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Resumen Ejecutivo
La empresa caracterizada, por ser de un gremio de régimen
común, de origen privado la cual desarrolla dentro de su
actividad comercial una de las principales fabricaciones de
ladrillo, en el departamento de Nariño, Ciudad de Pasto,
enfocándose dentro de su contexto de la organización, una
acción articulada en sus procesos, de niendo dos etapas la
primera administrativa sede ubicada en San Ignacio perímetro
urbano, la segunda etapa operacional, planta de producción
ubicada en el sector rural a 20 minutos de la ciudad. 
         la actividad productiva de la empresa desde su enfoque
misional se inclina por la producción de ladrillo en cantidades
menores y al detal, siempre garantizando un producto que es
insumo de construcción de altos estándares de calidad y a
precios moderados según los valores permisibles dentro del
comercio, mantienen bien de nidos los procesos y etapas de
producción y con ello la generación de los residuos líquidos,
sólidos y gaseosos a los cuales se realzan  nalmente el
aprovechamiento y disposición  nal, logrando en sinopsis
establecer la gestión integral. 
Es por esta razón que la empresa Ladrisur Ltda. Es reconocida
a nivel del municipio de Pasto, por ser una de las más grandes
industrias productoras de ladrillo, además se destaca por
brindar producto de calidad y estar en constante innovación
en maquinaria permitiendo agilizar el proceso de ladrillo,
cumplir al cliente con su pedido, siempre cumpliendo con
políticas tanto a nivel laboral, como de bioseguridad tema del
COVID 19 y a nivel ambiental generando conciencia para
lograr desarrollo sostenible con la visión de expandirse. 
En ese orden de ideas, los objetivos del presente estudio son
identi car la implementación del sistema integrado de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo de la
organización, a través de lo establecido en las ISO 9001 de
2015, 14001 de 2015 y 45001 de 2018, las cuales consideran sus
respectivos requisitos y alcances, de manera cuantitativa y
cualitativa para poder desarrollar el sistema integrado de
gestión. 
Contexto de la organización
         La empresa Ladrisur, es reconocida como una de las
empresas más grandes de producción de ladrillo a  nivel del
municipio de Pasto, esto se debe a que cuenta con muchos
años de experiencia en el mercado,  a sus inversiones en
maquinaria y tecnología, con el objetivo de agilizar el proceso 
de fabricación  y  brindar   producto  que cumpla con los
estándares de calidad, además de lo anterior mencionado, 
cuenta con  vehículos propios utilizados tanto para el proceso
de excavación de materia prima, como para transporte del
producto terminado a su destino  nal. A nivel económico se
destaca como  una de las principales fuentes de sustento de
aproximadamente 13 familias, cabe resaltar que a nivel
ambiental hay una gran deuda por parte de la empresa, si bien
se ha implementado algunos controles, debe seguir
trabajando  en los  altos niveles de emisiones generados en el
proceso de quema del ladrillo, agua residual no tratadas las
cuales son  vertidas directamente sobre fuentes hídricas,
causa principal de  muerte de ganado, problemática de
salubridad en la población que habita cerca y  es principal
contribuyente a la  deforestación. 
         A nivel laboral tiene un alto grado de responsabilidad
debido a que invierte recursos económicos en la protección de
su personal brindándoles Elementos de Protección Personal -
EPP de la más alta calidad, entregándoles información y
capacitación continua con respecto a temas de bioseguridad
COVID 19, además de cumplir normas ambientales, leyes
emitidas por el ministerio de salud y medio ambiente. 
Tabla 1. Contexto de la organización
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Tabla 2. Ubicación de la empresa 
Figura 1. Ubicación geográ ca de la planta de la ladrillera 
Tabla 3. Planta de personal
Alcance del sistema integrado 
          Este sistema integrado comprende las normas ISO 9001
que permite la calidad y mejoramiento continuo en la
organización, ISO 140001 que demuestra la gestión ambiental
y el compromiso por la protección del medio ambiente y el
desarrollo sostenible, ISO 45001 frente a la gestión de
seguridad y salud en el trabajo, porque los trabajadores son
nuestra principal razón de ser, además de la innovación 
constante de  modelos de negocio , la empresa realizando
grandes inversiones económicas en identi car , controlar
riesgos  internos y externos que se  presente en el proceso de
la fabricación de ladrillo  con el objetivo de   lograr un
posicionamiento solido dentro del mercado y crecimiento
exponencial de su musculo  nanciero. 
El Sistema Integrado de Gestión de la empresa Ladrisur
comprende las actividades de fabricación de materiales de
arcilla para la construcción, así como las labores
administrativas y logísticas que conlleve este proceso, además
de aportar en el crecimiento económico de varias  familias y a
lograr un desarrollo sostenible.
Lista de chequeo integrada.
           Con el  n de conocer la organización se realizó un
diagnóstico inicial que permitiera identi car cómo se
encuentra en estado inicial la organización respecto a los
sistemas de gestión objeto de integración.la empresa ha
establecido procesos de mejora continua, ha implementado los
roles y responsabilidades tanto de ellos como de los
colaboradores ,ha identi cado los peligros en este caso que es
el riesgo biológico, y a tomado controles respecto a esto han
comunicado las medidas preventivas para protegerse frente al
riesgo actual, cuentan con una plani cación del riesgo,
determinaron recursos para compra de insumos, toma de
conciencia en relación al riesgo que se esta exponiendo.  
Tabla 4.Lista de chequeo integrada.       
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Riesgos y Contexto de la Organización
      Conocer el contexto en el que opera una organización es
fundamental al momento de establecer un SIG, por tal motivo,
para la empresa Ladrisur se emplearon una serie de
herramientas que permiten este  n. Dichas herramientas
corresponden al análisis PESTEL, el mapa de riesgos, la matriz
VESTER y la identi cación y priorización de los Stakeholders,
las cuales se abordarán a continuación. 





Figura 2: Análisis PESTEL
Análisis de contexto de las cuestiones internas y externas de
la organización. 
  En la actualidad nos frenamos a constantes cambios en el
mundo, de allí la importancia de estar preparados y poseer las
herramientas y estrategias necesarias  para garantizar el
óptimo desarrollo de los procesos en las organizaciones. Los
análisis de los contextos internos y externos con herramientas
como PESTEL son una buena opción, con el  nde generar un
pensamiento basado en riesgos adaptando a la organización
para que esta pueda estar preparada a enfrentar los riesgos y
oportunidades de una manera estructurada. En el afán de
estar a la vanguardia Ladrisur LTDA, está implementando una
serie de estrategias. Y analizar los contextos tanto internos
como externos con variables como la política donde
observamos un escenario de amenazas que pueden afectar la
continuidad de las actividades de la empresa, pues la
presencia por parte del estado no brinda ninguna seguridad.
Variables como la parte económica que son el medidor de los
recursos de la empresa se pueden ver afectadas con este tipo
de acciones,  de allí la importancia de implementar los
sistemas de gestión para garantizar una solvencia empresarial
para afrontar los cambios, en la organización vemos una
estabilidad hay riesgos que pueden ser oportunidades. Un
escenario muy diferente presenta el contexto Social con
respecto al modelo cultura de la región, donde opera Ladrisur,
la gran mayoría de personas no tiene una preparación
académica deciden adoptar el modelo cultural trabajar en el
campo o buscar una oportunidad en la empresa quien requiere
personal con un per l de destreza, fuerza física para su
actividad económica, donde la mayoría de los proceso se hace
manual pues carece de apoyo Tecnológico, aunque si
analizamos las industria del departamento Ladrisrur saca
ventaja a otros competidores por establecer estrategias he
implementar tecnologías que le han permito su certi cación
para operar, el horno Hotman es e ciente, consume menos
combustible por ende genera menos emisiones a la atmosfera
contribuyendo al sector ambiental (ecológico), a mantener un
control  en los niveles de contaminación por lo que la empresa
se encuentra certi cada con la ISO 45001 del 2015  en la parte
Legal, y sigue trabajando para implementar  un sistema
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integrado junto con las normas ISO 9001, ISO 14001. 






Tabla 7: Matriz VESTER
Tabla 8: Análisis Vester 
Figura 3: matriz de Vester 
Identi cación de los STAKE HOLDERS y
análisis
Figura 4. Stakeholders para Ladrisur
Expectativas y/o necesidades sistema
integrado de gestión






Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión
          Las normas objeto de la integración del sistema están
basadas en el ciclo de mejora continua o PHVA, lo que permite
una correcta gestión a nivel organizacional. A continuación, se
muestra la  gura 4, en la que se evidencia la aplicación del
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ciclo para el SIG. 
Figura 5: Ciclo PHVA 
Figura 6: Proceso productivo LADRISUR LTDA.
Requisitos comunes integrables y
requisitos no comunes
       Una vez realizado el análisis de las normas objeto de     
integración, se identi caron los requisitos que son comunes,
así como los que no lo son, a continuación se relacionan en las
tablas 10 y 11. 
Tabla 10: Requisitos comunes integrables y requisitos no
comunes: 







          Implementar las normas de bioseguridad al interior de la
organización es fundamental, y para ello Ladrisur a adelantado
las actividades que se muestran en la  gura 5. 
Figura 7. Bioseguridad
Gestión de recursos y operación
Tabla 12: Recursos para la implementación del Sistema
Integrado de Gestión en Ladrisur. 







Formulación del plan de integración
Se revisó la norma UNE 66177, de igual manera los
componentes de la norma, con el objetivo de  indicar las
actividades que requieren ser realizadas así como también, las
pautas y recomendaciones y con esto obtener el plan de
integración adecuado para la organización. 





POLÍTICA INTEGRADA LADRISUR LTDA
La preservación del medio ambiente es uno de objetivos
principales para LADRISUR LTDA, para esto su enfoque es
realizar actividades enfocadas en el mejoramiento incesante
en cada proceso desarrollando principios de conservación,
cuidado y recuperación del medio ambiente, priorizando el
uso adecuado de los recursos naturales, mejora en la
maquinaria – tecnología y control en la emisiones
atmosféricas, así mismo el cumplimiento de la normatividad y
actualización de la misma, para este vigilancia se gestionó un
comité encargado para los proyectos ambientales. 
Dicho lo anterior, la organización LADRISUR LTDA está
comprometida con satisfacer las necesidades de los clientes
enfocándose en cumplir con los requisitos exigidos por los
clientes, es por esto que, se rige bajo el estricto control de la
normatividad vigente y fortalecimiento de la mejora continua
mediante la capacitación permanente de nuestros
colaboradores además de trabajar en la optimización de
tecnologías para lograr una mejor producción, cuidar el
medioambiente y seguridad de nuestros colaboradores y,
lograr así el progreso de la empresa para brindar productos y
servicios de la mejor calidad.
Es igual de importante para la empresa el compromiso y
cumplimiento de la normatividad vigente, con el objetivo de
velar por la salud y seguridad de nuestros colaboradores,
dicho lo anterior y con el objetivo de evaluar, identi car,
valorar los riesgos y promover el bienestar físico, social y
mental de los trabajadores, la empresa es responsable de
implementar, actualizar, revisar y socializar el sistema de
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) a todos los niveles de
la organización, para esto toda la empresa se compromete a
gestionar los recursos necesarios para prevenir y disminuir el
riesgo de accidente y enfermedades laborales.
Recomendaciones
1)     Se sugiere la implementación de un Sistema de Gestión
Integrado con el objetivo de cumplir lo requerido por la
normatividad vigente y de esta manera lograr que la
organización constituida sea más estructurada evitando el
incumplimiento de las normas correspondientes. 
 2)  Se recomienda realizar una ejecución de auditorías
internas en la organización con la  nalidad de buscar mejoras
que aporten de manera positiva a los procesos productivo y de
esta manera lograr la mejora continua con respecto al
cumplimiento de las normas. 
 3)     Realizar estudios y análisis detallada de la normatividad
vigente que involucra el sector ladrilleras con la intención de
buscar mejoras en los procesos y hallar posibles impactos
ocasionados por la organización en la comunidad cercana. 
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4)     Se sugiere la implementación de un PGIRS- Sistema de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, con la  nalidad de
reducir la contaminación generada a raíz de un mal manejo de
los residuos sólidos.  
5)     Implementación de más recursos tanto económicos,
como técnicos para lograr un mejor desempeño del sistema
integrado de gestión. 
Link video exposición trabajo Implantación
de un sistema integrado de gestión tri
normas. 9001, 14001 y 45001
https://www.youtube.com/watch?v=p_Ow14TknVw 
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